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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaruh model discovery learning  terhadap peningkatan hasil belajar dan  keterampilan
proses sains peserta didik pada materi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan di Madrasah Aliyah Tgk Chik Oemar Diyan
Aceh Besar. Pengambilan data dilakukan pada tanggal 22 Juli sampai 6 Agustus 2016. Metode yang digunakan dalam penelitian ini
adalah metode eksperimen dengan rancangan pretest posttest control group design. Sampel dalam penelitian ini yaitu, XII IPA 1
yang berjumlah 30 peserta didik sebagai kelas eksperimen dan XII IPA 2 yang berjumlah 30 peserta didik sebagai kelas kontrol.
Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan tes berupa pilihan ganda untuk menilai hasil belajar dan lembar
observasi untuk menilai keterampilan proses sains peserta didik. Analisis data menggunakan uji t pada taraf signifikan 0,05. Hasil
uji t untuk hasil belajar peserta didik menunjukkan bahwa t_hitung > t_tabel (thit.3,833 > ttab. 2,002)  dan untuk keterampilan
proses sains peserta didik memiliki kategori baik  (74%). Kesimpulan menunjukkan bahwa, terdapat peningkatan hasil belajar dan
keterampilan proses sains peserta didik kelas eksperimen setelah penerapan model  discovery learning  pada materi pertumbuhan
dan perkembangan tumbuhan di Madrasah Aliyah Tgk Chik Oemar Diyan.
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